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كلمـة أخيــرة
إذا كـان املثل الشعبي القطري االصيل 
يقول: «من حّرك ساكن الزمه» ويضرب 
فيمن يجني على نفسه نظير تصرفاته 
وســلــوكــه.. فـــإن إلــــزام حـكـومـة ابـوظـبـي 
سيكون ايضا ملزما وموجعا في نفس 
الوقت لتتعلم من سلوكياتها الوقحة 
ــدروس والـعـبـر .. والــتــي تـحـدث ألول  الــ
الـحـديـث..  مــرة فـي تاريخنا السياسي 
يـــردد كـل مظلوم «الحق  ورغـــم أنوفهم 
يعلو وال يعلى عليه» ؟!! .
ابوظبي لعبت دورا  إن حكومة  زلنا نقول  كنا وما 
2017 م وحتى ان  5 يونيو  سيئا في حصار قطر منذ 
.. وهي اليوم تحاول الدفاع عن نفسها بكافة الطرق 
والوسائل لتحسين صورتها المهزوزة امام العالم بدون 
تقديم أية دالئل بعد ان ضربت بالقوانين واالعراف عرض 
الحائط ومتنكرة لدولة قطر وشعبها عبر انتهاكاتها 
Dالفظيعة التي تسجل في تاريخها االسود؟!! .  r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري
ــيـــر مــن  ــغـ تـ ــا حـــــاولـــــت االمــــــــــــارات ان  ــمـ ــهـ مـ
ــان  الــصــورة الــقــذرة الــتــي عـلـقـت فــي االذهـ
بــاســمــهــا وتـــجـــاوزاتـــهـــا غـــيـــر الــقــانــونــيــة 
ــنــــصــــري ضــد  ــعــ ــيـــز الــ ــيـ ــتـــمـ ــالـ وااللـــــــتـــــــزام بـ
فإن تجرع   .. الحصار  القطرين خالل عام 
الهزيمة سيكون مؤملا وقاسيا في  كـأس 
هذه املرة ؟! .
◄ بالرغم من كل ذلك
ــع هـــذه  ــن يـــقـــف مــ ــي لــ ــدولــ ــاء الــ ــقـــضـ ــإن الـ ــ فـ
االنـــتـــهـــاكـــات الـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا مــوقــف 
 .. املتفرج 
فــمــا ارتــكــبــتــه حــكــومــة ابــوظــبــي يــنــدى له 
الـــجـــبـــني وتــقــشــعــر مـــنـــه االبـــــــدان .. فــســوء 
ــا والـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن قـــيـــمـــة الـــشـــعـــب  ــ ــوايـ ــ ــنـ ــ الـ
ـــن قـــطـــر بــــأن تـــحـــاكـــم الــظــالــم 
ّ
ــك ــقـــطـــري مـ الـ
لردعه وايقافه عند حدوده بعد ان تمادى 
في غيه بصورة مشينة وغير الئقة تجاه 
مـن خالل  رأفــة  او  بـال رحمة  الغير  حقوق 
ــع املـــريـــر الــــذي عــاشــتــه قــطــر عـنـدمـا  ــواقـ الـ
كــانــت فـيـه ابــوظــبــي تـشـمـر عــن سـاعـديـهـا 
لــضــرب الـقـطـريـني والــتــفــريــق بــني الـحـاكـم 
واملـــحـــكـــوم لــتــحــقــيــق مـــآربـــهـــا الــســيــاســيــة 
الــتــي فـشـلـت فــي تـحـقـيـقـهـا بـسـبـب وحــدة 
وتكاتف الشعب القطري مع «تميم املجد» 
وقوفا في وجه أصحاب املؤامرة .!! .
◄ ولعل نقطة التحول
الدولية  الـعـدل  الـتـي ستشهدها محكمة   
نتوقع  ولــن  فـي «الهـــاي» ستكون فاصلة 
مـنـهـا ســـوى الـــقـــرار الــفــاصــل فــي الــتــاريــخ 
ــقـــوانـــني  ــتـــهـــك الـ املـــعـــاصـــر ملـــعـــاقـــبـــة مــــن انـ
بنفس عـنـصـري، وفـــّرق فـي صلة االرحــام 
بني القطريني وذويهم في دولة االمارات.. 
كانت االمارات فيه دولة مارقة بالتحريض 
ضـــد قــطــر وشــعــبــهــا عــبــر وســـائـــل االعـــالم 
مــزور ومفبرك  اعــالم  قبل  مـن  التضليلية 
والتطورات  بالصوت والصورة لالحداث 
في حصار قطر .. 
ــذلـــك ال يــمــكــن لــنــا ان نــغــيــب مــوضــوع  وكـ
ــن الـــكـــلـــيـــات  ــ ــة الـــقـــطـــريـــني مـ ــبـ ــلـ فـــصـــل الـــطـ
بمثابة  التي غدت  االماراتية  والجامعات 
جــريــمــة كـــبـــرى تــرتــكــب فـــي حـــق االنـــســـان 
القطري ؟!! . 
◄ املحكمة الدولية وقرارها التاريخي
ومـــــا مــــن شــــك ان االنـــتـــهـــكـــات والـــجـــرائـــم 
الـــقـــســـريـــة الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا الـــقـــطـــريـــون 
ورفــــعــــت إلـــــى الـــقـــضـــاء الـــــدولـــــي ســيــكــون 
الـــقـــرار بـشـأنـهـا حـاسـمـا ومـــزلـــزال ألنـــه لن 
الــذي يستحق  للمجرم  تــنــازالت  اي  يـقـدم 
لن  الـتـي  انتهاكاته  الــعــادل نظير  الـعـقـاب 
الدولية في محاسبة  الساحة  تحجب عن 
 .. من ارتكبها 
ــاالرادة الــدولــيــة ال تــعــتــرف «بــالــوســيــط  ــ فــ
أو بـالـرشـاوى» التي قـد تـحـاول االمــارات 
الوجه  ماء  بها لحفظ  الضخ  والسعودية 
ــة فــي  ــزمــ ــلــ ــرارات املــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن الـ ــ ــيـــف مـ ــفـ ــخـ ــتـ والـ
املحاسبة من حصار قطر ؟!! .
القضاء الدولي لن يكون 
متسامحًا في هذه املرة
ستصبح انتهاكات أبوظبي 
عبرة ودرسًا ملن يعتبر
قرار «محكمة الهاي» سيكون تاريخيًا وملزمًا
يمنح المظلوم الهيبة ويردع الظالم بالهزيمة والخيبة
